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４　歌の指導内容　
４−１　指導方法の分類
??????
A? ????????????????????????????????????????
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B???????????????????????
C??????????????????????????????????
D???????????????????????????????
E??????????????????????
????????????
? 20 ?
表４：各曲における指導方法
??
??
??
A B C D E
1 ??????????1? 1 ? 1 ? ?
2 ???????????1? 1 ? 1 ? 1
3 ?????????1? 1 1 ? ? 1
4 ??????????1? 1 1 1 ? ?
5 ???????????????1? 1 ? 1 ? 1
6 ???2? 2 1 2 1 ?
7 ??????????1? 1 ? 1 ? ?
8 ???1? 1 ? 1 1 ?
9 ????????1? 1 ? 1 ? ?
10 ???????2? 1 2 2 2 ?
11 ??????????1? 1 1 1 ? ?
12 ??????2? 2 1 2 ? ?
13 ?????????1? 1 ? 1 1 ?
14 ??????????1? ? 1 1 ? ?
15 ????1? 1 1 1 1 ?
16 ?????1? 1 ? 1 ? ?
17 ???????????1? ? ? 1 1 ?
18 ?????????????3? 3 2 3 2 ?
19 ????3? 1 ? ? 2 2
20 ???????????1? ? ? ? 1 1
21 ???????4? 3 1 2 2 2
22 ???????????2? 2 ? 2 1 ?
23 ????????????1? ? ? 1 ? 1
24 ???????1? 1 1 1 ? ?
25 ???????5? 3 3 2 5 1
26 ???????4? 4 1 4 2 ?
27 ??????1? 1 1 1 ? ?
28 ????????1? 1 1 1 ? 1
29 ?????????3? 3 1 1 2 2
30 ????????1? 1 1 1 ? ?
31 ????????1? 1 ? ? 1 1
32 ?????1? 1 1 1 ? ?
33 ?????????1? ? ? 1 1 ?
34 ????????????2? 2 1 2 1 ?
35 ?????????3? 3 1 2 2 ?
36 ?????????2? 2 ? 1 2 1
37 ?????????2? 1 ? 2 2 ?
38 ????????1? 1 ? 1 ? 1
N 51 24 48 33 16
% 29.7 14.0 27.9 19.2 9.3
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表５：資料1 （曲名、取り扱った学生数、学生のコメント、関連分野：左、考察方法：右）
１ ．アイスクリームのうた（1人） ?????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????? 
????????????
? 24 ?
２ ．あくしゅでこんにちは（1人）????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? :????????????????
????????????????? 
３ ．あめふりくまのこ（1人）??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????
４ ．ありさんのおはなし（1人）?????????????????????????????????
???????????????????????? - ??????, ????????????? - ???
???? 
５ ．あわてんぼうのサンタクロース（1人）????????????????????????????
?????????????. ?????????????????????????????????
????????
６ ．うみ（2人）????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????? /????  
７ ．うれしいひなまつり（1人）?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????
８ ．お馬（1人）?????????????????????????????????????????
???????????
９．おかえりのうた（1人）????????????????????
10 ．おしょうがつ（2人）??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
11 ．おばけなんてないさ（1人）??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? :????
????????????????????????????????????
12 ．おべんとう（2人）???????????????????????????????????????
?????????? /?????????????????????????????????????
??????????????????? 
13 ．おもいでのアルバム（1人）?????????????????????????????????
???????????
14 ．かわいいかくれんぼ（1人）?????????????????????????????????
?????????? :??????????????????????????? 
15．きのこ（1人）???????????????
16 ．こぎつね（1人）????????????????????????????????????????
??????
17 ．ことりのけっこんしき（1人）??????????????? ??????????? /??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
18 ．さよならぼくたちのほいくえん（3人）??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????2??????????????????????
? 25 ?
19 ．さんぽ（3人）?????????4??5?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? /??????????????????
??????????????
20．しあわせならてをたたこう（1人）????????????????????????????
21 ．しゃぼんだま（4人）????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????
???????????????
22 ．世界中のこどもたちが（2人）??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? 
23 ．せんろはつづくよどこまでも（1人）?????????????????????????????
???????????????????????????? ??? :????
24 ．たなばたさま（1人）??????????? ????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????
????????????????
25 ．チューリップ（5人）????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? : ?? /?????????????
???? ???????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
26 ．ちょうちょう（4人）??????????????????????????????????? /
?????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????? : ?????? 
???????????????????????????????????????????? ??
???? : ???
27 ．ドレミの歌（1人）???????????????????????1?????????????
?????????? /????????
28 ．ドロップスのうた（1人）??????????????????????????????????
???????????
29 ． どんぐりころころ（3人）??????????????????????????????????
????????????????? /??????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????? /?????????
30．とんぼのめがね（1人）?????????????????????????
31 ．ながぐつマーチ（1人）????????????????????????????????????
????????????????????????????????? /????????
32．春が来た（1人）?????????????????????????????? : ????
33 ．ふしぎなポケット（1人）????????????????????????????????????
?? ??
34 ．ぼくのミックスジュース（2人）???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????
????????????
? 26 ?
35 ．めだかのがっこう（3人）?????????????????????????? : ???????
????????????????? ?????????????????????????????
????????????
? ??????????????????????????????????????????????
??????
? ??????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????
????????????????
36 ．やぎさんゆうびん（2人）??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????
??????????????????
37 ．やまのおんがくか（2人）????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????? /?????????????
????????????????????????????????????????????
38 ．ライオンのうた（1人）???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????
?????
???????????????????????????????????????????
??????????????????19? ??????????????????????
?????????????????????????????????? /????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????41???????6-2??????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
６−１　関連分野について
????????19??????????????????????6??7????????
????????????????2??????????????????????
? 27 ?
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表６：「関連分野」全19項目別延べ利用者数 
表７:「関連分野」の延べ利用者数:上位5項目 （括弧内は利用度率） 
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結果と考察
?19?????????????????138?????????1?????????????????
3??????????????????????????3???4??????????5???????
6??????????????2???7????? /????????????????????
?3???8??????????9???????????????????10????????
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６−２　考察方法について            
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表８：「考察方法」の延べ利用者数：上位5項目 （括弧内は利用度率）
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表９：「考察方法」の延べ利用者数：6位から9位 （括弧内は利用度率） 
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?????9???8????6???9??????????????????????????
???????????????????????????????????
６−３　「他領域の関連の模索と考察」：全体の考察とまとめ
??????????????19??????????????41????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????1??????????32.6??
?????????22???????????1?????????????????????
????21.6??????????????11?????1???????????????
???????????5???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? [2014]???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????1??????????????????????????????????????
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?????????38?????????1??????????????????????
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?「2指導案についての結果と考察」???63??38?????????????????????
?????????????1??????????????2??????????3???
????????????3??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????2??????????????????????
? 31 ?
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????????
???????????????????????????1913???2??????????
???????????????????1947???22?????????????????
????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
????????3???3??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?「3演奏にあたっての注意やポイントについて」??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
?「4歌の指導内容」?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
?「5模擬保育を行った上での気づき」?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
? 32 ?
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???????????19??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?「6他領域との関連の模索と考察」?????????????????????????5
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